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With the reform and opening-up, the communication between China and the 
world is increasing frequently, and the mandarin has become one of the most popular 
foreign languages in the world. In the United States, through the efforts of the 
Confucius Institute and the local schools, a lot of Confucius classrooms have been 
established in San Diego and many other cities. The Chinese classrooms mainly teach 
subjects about Chinese language and Chinese culture. The American students worked 
hard managing the language and most of them have great interest in learning this 
oriental ancient culture. 
However, compared with the blooming of language teaching, the teaching of 
Chinese culture is not what was expected. In fact, the Chinese culture got by students, 
was superficial. Due to the great content of Chinese culture, and limited by textbooks 
and classes, the teachers were not able to teach the Chinese culture systematically. 
They mentioned about the Chinese culture factor the language-teaching process. In 
this case, some students even thought that knowing and understanding Chinese culture 
is just to learn some Chinese talent, which is disadvantage for the students’ learning 
and the development of TCFL (Teaching Chinese as a Foreign Language) would be 
affected badly. 
This paper takes schools in San Diego, who provide Chinese class, as example, 
and research and analyses the requirements of Chinese culture textbooks. The result 
says that schools and students here are in great need of a proper Chinese culture 
textbook. Depending on the research, combined with theories on textbook-writing, 
inter-cultural communication, and national chemical materials, summarized the 
writing principle of the Chinese culture textbook, and provides a sample lesson as 
reference. At the same time, in the process of analyses and writing, the author also 
concluded fifty-two relating Chinese culture subjects, for the use of the Chinese 
















The main method of this paper is cultural comparison. This aims at showing the 
similar and different cultural items, and through comparison, the learners can get a 
better picture of the two cultures. With the help of research in San Diego area, the data 
and relating facts are reliable. Meanwhile, the textbook is targeted on the certain 
learners, which is helpful to better understanding the Chinese culture. 
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过优秀的教材来带动文化的传播，也是对外汉语文化教材编写的重要任务之一。     
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